































































































































































































































12 Windows NT の乗るＤＯＳ／Ｖマシン。以下、特段の断りのない限り、文中、ＰＣとは
その種のマシンを指す。 

















































































































































 情報教育研究センター運営委員会は、平成 11 年７月「一人一台ノートパソコン導入

























































































































































































                                                  
25 この点、甲南Ｓネットの広域ＬＡＮ計画でも、同様の問題意識の一部が共有されている。 










































                                                  




























































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                  
出ている通り、後期高等教育のＩＴ化は今後の文教行政の主柱の一つに確実に浮上する。
１８才学生・社会人学生・シルバー学生等々、学生層の分化と各々に対する（単に教育効
果の点だけでなく、運用コスト面も含めた意味での）適切な教育方法の多様化が急激に進
行してゆく下、学部･大学院を問わず全てが通信制での講義と単位付与とか、海外提携大学
の講義の通信制受講と単位取得およびその互換認定等々、各大学が創造的かつ斬新に（つ
まり個性的に）立ち上げてゆくべき色々なプロジェクトの全てに、教育のＩＴ化は深く、
しかも教育内容および教育水準内在的に関わっている（この点、簡便には、本間政雄「教
育のグローバル化への国の対応」私情協ジャーナル９巻２号６頁以下を参照。なお、文部
省総務審議官の筆になる本論文は、今日の文教行政の一つの到達点を示すものとしても一
読されたい）。その大学なりに、限られた財政制約の中で、教育のＩＴ化にいち早く・効率
的に・かつ教育効果の点で有効適切に対応し、進化し得たところだけが、国内での大学淘
汰と高等教育の国際的なメガ・コンペティションに生き残る資格を得るのである。“わが轍
くるま
を星（希望）につなぐ”のが、我が甲南精神ではなかったか。 
 
